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Abstract 
In the present study, we investigated the mechanism for the formation of solid-phase fine particle 
plasmas and for the collection of levitating fine particles using the Teflon tube in order to control the 
behavior of fine particles in plasma. From the experimental results, it was suggested that the fine 
particle cloud is trapped in the plasma sheath formed near the surface of the electrode. And it was 
confirmed that the attractive force also works between the negatively charged particle-collector and 
negatively charged fine particles via the positively charged plasma sheath near the surface of the 
collector. It was also confirmed that carbon coating of TiO2 or Fe fine particles can be established by 
the CVD (Chemical Vapor Deposition) method making use of ethanol gas. This will be the first step 
for diamond or DLC (diamond-like carbon) coating of fine particles.  
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  図2(a) 微粒子プラズマ生成装置：真空容器内の電極配置  (b) 固相微粒子プラズマ観察例 
 放電ガス：空気 86Pa，微粒子：Al2O3 (1〜100μmφ)，RF有効電力 42W 
 
3-3 高周波電源 





図3(a) 高周波発信回路 (13.56MHz，出力 5W) 
 
 
図3(b) E級増幅パワーアンプ回路 (13.56MHz，最大定格出力 500W) 
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めに，容器内の真空度を変化させたときの微粒子雲の浮遊高さの変化を調べた．放電ガスとして空気（N2 























                                            
 






 走査型電子顕微鏡 SEM（Scanning electron microscope）（JSM-6510LA，日本電子）の測長機能を用
いて微粒子のサイズ分布を調べた．図 8，図 9 の SEM 写真に示すように微粒子に外接する円を設定し，
その直径を微粒子サイズとした．まず，原料の 100 個の TiO2 微粒子と 100 個の Fe 微粒子をランダムに
選択し，それらのサイズを測定した．これらの原料微粒子をプラズマに投入後，テフロンチューブに回









図 8 TiO2微粒子サイズの自己選別 （粒子数 100個） 
 
 
図 9 Fe微粒子サイズの自己選別 （粒子数 100個） 
 
4-3 浮遊する微粒子表面への炭素コーティング 









                                            
      
図10 TiO2微粒子表面の炭素濃度の変化 
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